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Т о л ь к о  вперед, только на линию огня,  
только через трудности к победе и 
только к победе —  и никуда иначе! Вот 
девиз молодежи нашей страны, девиз 






П о л и ти ч еск ая  а г и т а ц и я  —в а ж ­
н е й ш а я  ч ас ть  работы  п ар ти й н ы х  
о р га н и за ц и й  по п оли ти ческом у  
воспи тани ю  тр у д я щ и х ся .
А кти вн ое  у ч ас ти е  в этом о т ­
ветствен н ом  деле п рин и м аю т и 
студен ты  у н и в ер си тета . Они п ро ­
водят  беседы  среди  н асел ен и я , 
н а  п од ш еф н ы х  п р е д п р и я т и я х  и 
в ак ад ем и ч еск и х  гр у п п ах . О со­
бенно много бы ло сделано  н а ш и ­
м и аги тато р ам и  в период  подго­
товки  к  вы борам  в В ер х о вн ы й  
f С овет СССР. О ни р а зъ я с н я л и  
«П олож ение о в ы борах  в В ерхов­
н ы й  С овет СССР», аги ти р о вал и  
за  к ан д и д атов  н ер у ш и м о го  блока 
ком м ун и стов  и  б есп арти й н ы х , 
п р о вер ял и  сп и ск и  и зб и рател ей , 
д еж у р и л и  в аги тп у н к те .
Н о н е  обош лось и  без н ед о ­
статков. О тд ельны е аги таторы  
слабо готови л и сь  к  п роведению  
и н ф о р м ац и й , а  то и  просто не 
я в л я л и с ь  н а  беседы . Д о п у ск ал ся  
ф о р м ал и зм  и  н ач етн и ч ество  в 
аги тац и и . Э тому сп особствовали  
о тдел ьн ы е н ек в ал и ф и ц и р о в ан н ы е , 
► лізкие в и дей но-теорети ческом  
отн ош ен и и  и н ст р у к т и в н ы е  до­
к л ад ы  н а  ун и в ер си тетск о м  сем и 
н ар е  агитаторов . В ак ад ем и ч е ­
ск и х  гр у п п ах  п оли ти н ф орм ац и и  
п ровод или сь  в отры ве  от с ту д ен ­
ческой  ж и зн и , н е  за т р а г и в а л и  
вопросы , волн ую щ и е коллекти в.
С оверш енн о  заб рош ен н ой  о к а ­
зал ась  н а гл я д н а я  а г и т а ц и я  к ак  
в  зд а н и я х  у н и в ер си тета , так  и в 
сту д ен ч еск и х  общ еж и ти ях .
Д л я  у л у ч ш е н и я  аги тац и о н н о й  
работы  в новом  учебн ом  году 
п ар ти й н о е  бюро у н и в ер си т ета  
п ровело р я д  м ер о п р и яти й . И з 
ч и сл а  л у ч ш и х  п реп од авател ей  
подобраны  п остоян н ы е д о к л ад ч и ­
ки  д л я  сем и н ар а  агитаторов. 
О б ращ ается  особое в н и м ан и е  на 
п о вы ш ен и е  и д ей н о -тео р ети ч еско ­
го у р о в н я  а ги тац и и , н а  р азв ер ­
т ы в ан и е  борьбы  с р ел и ги о зн ы м и  
п р ед р ассу д кам и  и др у ги м и  п ер е ­
ж и тк ам и  к а п и тал и зм а  в со зн а­
н и и  лю дей. Б у д е т  о р ган и зо в ан а  
си стем ати ч еск ая  уч еб а  а ги та т о ­
ров по м етодике п р о вед ен и я  б е ­
сед. А ги таторам и  н а  п ер вы х  к у р ­
сах  у твер ж д ен ы  п реп од аватели .
Ч тобы  а г и т а ц и я  бы ла ж ивой, 
доступ н ой, дей ствен н ой , необхо­
дим о р азн о о б р ази ть  ее ф орм ы . 
В ак ад ем и ч еск и х  г р у п п а х ,н а п р и  
мер„ кром е п оли ти н ф орм ац и й  
мож но п р ак ти к о в ать  и п о ли ти ч е­
ски е доклады . Ч ащ е  сл ед у ет  п ро ­
води ть обм ен опы том  среди  а г и ­
таторов  и л у ч ш и е  м етоды  и х  р а ­
боты  п о п у л я р и зи р о в ат ь  ч ер ез 
стен ную  п ечать .
М ногое за в и с и т  от самого аги ­
татора, от его п одготовлен ности , 
от того, сколько  и н и ц и а ти в ы  и 
тво р ч ества  в к л ад ы в ает  он в  по 
р у ч ен н о е  дело.
В ак ад ем и ч еск и х  гр у п п ах  н у ж ­
но п о д н ять  роль  аги таторов , до­
би ться , чтобы  сту д ен т  аги татор  
стал  душ ою  к у р са , ц ен тр ал ьн о й  
ф и гурой , тесно  св язан н о й  ж и вы  
ми н и тя м и  со всем и  ч л ен ам и  
коллекти ва.
З а д а ч а  п ар ти й н ы х  и  комсо­
м о л ьск и х  о р ган и зац и й  -  п овсе 
дн евно  рук о во д и ть  аги таторам и , 
о к азы в ать  им  дей ственн ую  по 
мощ ь. П ом огать  —это зн ач и т  и 
к о н трол и ровать , ибо кон тр о л ь  за 
и сп ол н ен и ем , в кон еч н ом  счете — 
одно и з  в а ж н е й ш и х  у сл о в и й  до­
сти ж ен и я  у сп ех а  в  любом деле.
Важное, интересное дел о
Из опыта 
агитатора
Р аб о та  а ги тато р а  
м н е н р ав и тся , она 
о чен ь  п олезн а, особен­
н о нам , буд ущ и м  у ч и ­
телям .
П роводя п оли ти н ф орм ац и и , я  
ставлю  перед собой ц ель: р а с с к а ­
за т ь  о чем -то важ ном , ч ем  ж и в ет  
н аш а  стран а , чем  д ы ш и т  м ир, и 
н е  только  р асск азать , но по в о з­
м ож ности  с в я за т ь  свой  расск аз  
с ж и зн ью  студентов.
Б ы т ь  аги татором  н а  к у р се  
трудно: ау д и то р и я  тр еб о в ател ь­
н ая , необходим о много готови ть­
ся. П о л и ти н ф о р м ац и и  обы чно 
п р о х о д ят  после л ек ц и й , когда 
студен ты  у ж е  у стал и . В ажноц,
сер ь езн о е  сообщ ение твое д о л ж ­
но бы ть  поэтом у особенно и н т е ­
ресны м , чтобы  п р и в л еч ь  в н и м а ­
н и е  сл у ш ател ей . А  д л я  этого м а ­
ло п род ум ать  сод ерж ан и е  в ы ­
сту п л ен и я , надо  в л о ж и ть  в него  
душ у.
О собенно надо  п родум ы вать , 
к ак  с в я зы в а т ь  м атер и ал  беседы  
с н аш ей  п овсед н евн ой  работой. 
Вот, н ап ри м ер , м н е п редстояло  
сделать  сообщ ение о ф еврал ьско - 
м артовском  п л ен у м е  Ц К  К П СС. 
П росто п ер еск азать  его р е ш е ­
н и я —этого мало. Я  долго дум а­
ла: а  к ако в  буд ет  н а ш  в к л ад  в 
огром ное дело п одъ ем а сельского  
х о зя й ств а?  В  зи м н и е  к ан и к у л ы  
я  ч и т а л а  л ек ц и и  в р ай о н е  и 
вид ела, с к ак и м  в н и м ан и ем  там  
н ас  встречаю т, к а к  там  н ас  ж дут.
П оэтом у, п ровод я  бе­
седу, я  говори л а  сво­
и м  товари щ ам , что мы  
долж ны  п о ех ать  в 
кол хоз и  н е  тол ько  п оработать  
н а  п о л я х  и  ф ерм ах , но и  п р о ве­
сти  больш ую - работу  среди  кол­
хозн и к ов . Это бы ли  мои сам ы е 
дорогие и  сокровен н ы е м ы сли, и  
он и  в ы зв ал и  ж и в о й  отклик.
С ем и н ары  агитаторов , к о н еч ­
но, н ам  очен ь  помогаю т, но бы ­
вает, что  н а  н и х  ст ав я тся  н е ­
и н тер есн ы е, д аж е  зап о зд ав ш и е  
доклады , и  не сообщ аю тся новы е 
ф акты . Н ап ри м ер , л е к ц и я  о н а ­
ц ион ально-освоб оди тельн ом  д в и ­
ж ен и и  в к о л о н и ях  н а  соврем ен ­
ном  этапе, кром е общ их  полож е­
ни й , которы е н ам  и зв естн ы  по 
к у р сам  основ м ар к си зм а -л ен и ­
н и зм а  и  исторического  м а т е р и а ­
л и зм а , н и ч его  н е  дала . Н еобхо­
дим о добиться , чтобы  эти  л ек ц и и  
бы ли  более доб рок ачествен н ы  и 
содерж ательн ы .
Р аб о та  а ги тато р а  оч ен ь  и н те­
ресн а , он а  не обходится  без т р е ­
вог, волн ен и й , о горчен и й , когда 
сл учаю тся  п ром ахи , но все это 
в о зн агр аж д ается  созн ан и ем , что 
ты  д ел аеш ь  больш ое, н у ж н о е  
К о м м у н и сти ч еско й  п арти и , н а ­
ш ем у  общ еству  дело.
Т. ЛЕЖ Н ЕВА,
V к у р с  филологического  
отделения.
ПИСЬМО ИЗ КОЛХО ЗА
На копке картофеля
К о л х о з « К р асн ад  звезда»  Сы- 
сертского р ай о н а  н ач ал  у борк у  
к ар то ф ел я . Р а н ь ш е  в сех  н а  п о л я  
в ы ш л и  бри гады  студентов-гео- 
граф ов.
П ервы е сотки  к ар то ф ел я  бы ли 
в ы к о п ан ы  и  собраны  и м и  в р у ч ­
ную . Д ело это н е  легкое , но сту ­
ден ты , эн ер ги ч н о  работая;, у ж е  в 
п ер вы е  ж е дн и  бы ли  б л и зк и  к 
вы п олнен ию  д н евн ой  норм ы  
опы тного  ко л х о зн и к а . О собенно 
о тл и ч и л и сь  студен ты  II  к у р с а — 
ч л ен  бюро В Л К С М  ф а к у л ь т ета
С. С у хорукова , с ту д ен тк и  О. И в а ­
н ова, К . П опова, Г. В олкова,
С. Зв о н ар ев а , Т . В ш и вкова.
Н еплохо  п оработали  и  первоі- 
к у р сн и к и . В ы д ел я л и сь  т щ а т е л ь ­
ностью  и  бы стры м и  тем п ам и  
уборки  сту д ен тк и  Н. М и ш укова, 
Л . Ч и ж ова, Л . Г у б и н а  и  ком сорг 
к у р са  И. С теп ан ова .
К о гд а  кол хоз п у сти л  картоф е- 
л ек о п ател ьн у ю  м аш и н у , труд  
облегчи лся . С туден ты  с н етер п е ­
н и ем  ж д ал и  ее и  п ер евы п о л н и л и  
в п олтора р а за  д н ев н ы е  норм ы  
по сбору к ар то ф ел я  за  м аш и н ой.
Н а важ н ом  государствен н ом  д е ­
л е —уборке  у р о ж а я  —сту д ен ты -ге ­
о граф ы  н е  у р о н я т  ч ести  у н и ­
в ер си тета  и до кон ц а  п р еб ы ва­
н и я  в кол хозе  бу д у т  д а в а т ь  в ы ­
сокую  п р о и зв о д и тел ьн о сть  груда.
Ю. КОН ДРАТЬЕВ,
ассистент, руководитель бригады  
географического факультета.
По университету
К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь
Отчеты и выборы комсомольских органов
С 30 сен тяб р я  в ком сом ольской  
о р ган и зац и и  у н и в ер си тета  н а ­
ч н у т с я  отчеты  и вы боры  ком со­
м о л ьск и х  органов . Зав ер ш аю щ и м  
этапом  отчетн о-вы борной  к а м п а ­
н и и  буд ет  у н и в е р с и т е т с к а я  ком ­
со м о л ьск ая  к он ф ер ен ц и я , к оторая  
состои тся  16 — 17 октября.
О собенностью  к ам п ан и и  этого 
года я вл яю тся , во -первы х , сж аты е 
сроки. П оэтом у ком сом ольские 
о р ган и зац и и  долж ны  п р о яв и ть  
м ак си м ум  ор ган и зо в ан н о сти  при  
подготовке к собран и ям .
В то р ая  о со б ен н о сть—н екоторы е 
и зм ен ен и я  стр у к т у р ы  ком сом оль­
ск и х  о р га н и за ц и й  вузов . Ц К  
В Л К С М  р еш и л  л и к в и д и р о в ат ь  
ку р со вы е  к ом сом ольские о р га н и ­
за ц и и  и  д ать  п р ав а  п ерви чн ой  
о р ган и зац и и  ком сом ольской  г р у п ­
пе. В  у н и в ер си т ет е  к у р со вы е  ор ­
га н и за ц и и  л и к в и д и р у ю тся  н а  ф и ­
зи к о-м атем ати ческом , биологи­
ческом , геологи ческом  и  х и м и ч е ­
ском  ф ак у л ь т ет ах . К а ж д а я  г р у п ­
па, и м ею щ ая  в своем  составе  не 
м ен ее 15 ком сом ольц ев, буд ет  и з ­
б и р ать  бюро и з тр ех  человек; 
там , где м ен ьш е  15 к ом сом оль­
цев, и зб и р аю тся  сек р етар ь  и  за­
м ести тель.
Н о в ая  с т р у к ту р а  п озволи т п р и ­
б л и зи ть  руководство  со стороны  
к о м и тета  В Л К С М  и  ф а к у л ь т е т ­
ск и х  бюро н еп осред ствен н о  к 
групп е, более о п ерати вн о  р еш ать  
все  вопросы  ком сом ольской  ж и з ­
ни. Т ак , н ап ри м ер , р ан ь ш е  на 
ф и зи ко -м атем ати ч еском  ф а к у л ь ­
тете  д л я  р е ш е н и я  к акого -н и будь  
важ н ого  вопроса н а  к у р се  н у ж ­
но бы ло соби рать  ку р со во е  к о м ­
сом ольское собрание, т. е. все  6 
гр у п п  —150 человек . С ей ч ас ж е 
все  вопросы  см ож ет р еш ат ь  н е ­
п осредственн о  гр у п п а  в составе 
10 — 20 человек .
Ц К  В Л К С М  д л я  того, чтобы  
со к р ати ть  кол и ч ество  «ш татн ы х  
еди н иц » в групп е, р а зр еш и л  и з ­
б и р ать  в к ом сом ольские бюро 
старост, к у л ьто р го в , ф и зоргов  и 
агитаторов ; лю бой ч л ен  бюро 
см ож ет в ы п о л н я ть  эти  о б я зан н о ­
сти. Т ак , н ап р и м ер , ответств ен ­
н ы й  за  у ч еб н ы й  сектор курсово ­
го бюро см ож ет бы ть  од н о вр е­
м енно старостой , о тветств ен н ы й  
за  п о л и ти ко -во сп и тател ьн ы й  с е к ­
т о р —к ул ьторгом  и л и  аги татором  
и т. д. Это п овы си т  о тветств ен ­
н ость  ком сом ольц ев, и зб р ан н ы х  
в бюро, со к р ати т  кол и ч ество  р у ­
ковод и тел ей  в гр у п п е  до 3 — 4 че­
ловек  и у в е л и ч и т  количество  
ком сом ольцев, которы е см огут 
в ести  разносторонню ю  работу  в 
м ассах  м олодеж и.
О тчеты  и  вы боры  к ом сом оль­
ск и х  органов  —в а ж н е й ш а я  пора 
в ж и зн и  ком сом ольской  о р г а н и ­
зац и и . М ы долж н ы  и зб р ат ь  в 
бюро л у ч ш и х  ком сом ольц ев, х о ­
р о ш и х  о р ган и зато р о в . К о м м у н и ­
сти ч еск ая  п ар ти я  у ч и т  н ас , что 
д ея тел ьн о сть  лю бой о р ган и зац и и  
зави си т , п р еж д е  всего , от п р а­
ви л ьн о го  подбора кадров  по и х  
деловы м  и  п оли ти ческ и м  к а ч е с т ­
вам . З ам еч ател ьн о й  п роверкой  
н а ш и х  ком сом ольц ев  я в и л а с ь  в 
этом году  п оездка  в кол хоз л е ­
том и  осенью . В  к ол хозе  н е  н а  
словах , а н а  к о н к р етн ы х  п р а к т и ­
ч ески х  д ел ах  в тр у д н ы х  порой 
у сл о в и я х , ком сом ольц ы  п р о в ер я ­
л и  друг  друга , свои х  вож аков, 
к ак  вы п ол н яю т он и  первую  з а ­
поведь ком сом ольц ев  —проведе­
н и е  в ж и зн ь  д и р ек ти в  и  п р ед н а ­
ч ер т ан и й  К о м м у н и сти ч еско й  п а р ­
тии. И  п онятно , что н е  м ож ет 
бы ть и зб р ан  в бюро ком сом олец , 
у к л о н и в ш и й с я  от п оездк и  в к ол ­
хоз, и ли  плохо зар ек о м ен д о в ав ­
ш и й  себя  н а  этой  р аб о те ,—к ак  
человек , н е  засл у ж и в аю щ и й  до­
в е р и я  в деле р у к о во д ства  моло­
деж ью .
У н ас  есть  у ж е  п р и м ер ы  н е ­
п родум ан н ого  в ы д в и ж е н и я  и в ы ­
боров ком сом ольц ев  в р у к о в о д я ­
щ и е  органы . Д ва года сч и тал ась  
ак ти в и стк о й  А. С терхова ^ІѴ 
к у р с  ф и лологи ч еского  отделен ия), 
а  н ы н е  она, и сп у гав ш и сь  т р у д ­
ностей , сбеж ала и з колхоза .
А. П и н аев а  с этого ж е к у р с а  п о ­
к и н у л а  без р а зр е ш е н и я  колхоз и 
свою гр у п п у , к о то р ая  б ук вал ьн о  
н а к а н у н е  и зб р ал а  ее комсоргом . 
Это св и д етел ьств у ет  о том, что 
м ы  ещ е м ало и зу ч а е м  лю дей  н а  
п р акти ч еск о й  работе, ц ен и м  ч а ­
сто ч ел о в ек а  по словам , а н е  по 
делам  его.
О тчетн о-вы борн ы е собран и я  
долж н ы  бы ть  хорош о п одготовле­
ны . О чен ь важ н о , чтобы  к аж д ы й  
ком сом олец  зн а л  о собран и и  за 
н еско л ьк о  дн ей  до его  п ровед е­
н и я , см ог п р о ан ал и зи р о в ать  р а ­
боту своей  о р га н и за ц и и  за  п р о ­
ш ед ш и й  год, в ск р ы ть  н а  собра­
н и и  н ед о статк и  и  сообщ а с т о в а ­
р и щ ам и  н ам ети т ь  п ути  и х  у с т р а ­
н ен и я . К аж д ое  собран и е долж но 
стать  тр и б у н о й  острой , п р и н ц и ­
п и ал ь н о й  к р и ти к и  н едостатков  в 
работе о р ган и зац и и .
X II съ езд  В Л К С М  резко  о су ­
ди л  ф о р м ал и зм  и  п арадн ую  ш у ­
м и х у  в п ровед ен и и  ком сом оль­
ск и х  собран и й. К аж д ое  отчетно- 
I вы борн ое собран и е долж но стать  
отп р авн ы м  п ун к том  д л я  р а зн о ­
образн ой  и и н тер есн о й  д е я т е л ь ­
ности  ком сом ольской  о р г а н и за ­
ц и и  в новом  учебн ом  году.
Т. Х ЛО П О ВА , 
зам секретаря комитета 
ВЛКСМ.
Защита диссертаций
23 сен тяб р я  на засед ан и и  У ч е ­
ного совета  асп и р ан т  И. И . П ер- 
ш и н а  за щ и т и л а  д и ссертац и ю  на 
сои скан и е  у ч ен о й  степ ен и  к а н ­
ди дата  эк о н о м и ч еск и х  н а у к  н а  
тем у  «С оздание со ц и ал и сти ч е ­
ск и х  п р о и зв о д ств ен н ы х  отн ош е­
н и й  в В енгри и» . Р аботой  р у к о ­
води л  доцент, к а н д и д ат  эко н о ­
м и ч еск и х  н а у к  В. М. Готлобер.
В. И. К у р б ато в а , а с п и р а н т  л а ­
б оратори и  стан д ар тн ы х  образцов 
У рал ьск ого  и н ст и т у та  ч е р н ы х  м е­
таллов, защ и ти л а  ди ссертац ию  на 
тем у  «П отен ц иом етрическое о п р е ­
дел ен и е  м ал ы х  к ол и ч еств  алю ­
м и н и я  в ч и с ты х  м етал л ах  и  
сплавах» . Н а у ч н ы й  р у к о во д и тел ь  
проф ессор-доктор  С. К. Ч и рков .
З а щ и т а  п рош л а усп еш но.
В студенческом  
клубе
З ав ед у ю щ ая  клубом  К . И. 
Ж у й к о в а  р а с ск азал а  н аш ем у  к о р ­
р есп о н д ен ту  о п л а н а х  работы  
кл у б а  в н овом  учеб н ом  году.
З н ач и тел ь н о е  в н и м ан и е  будет 
удел ен о  работе круж к ов . С еть 
и х  р асш и р я ется , создаю тся  к р у ж ­
к и  х у д ож ествен н ой  сам о д еятел ь­
н ости  п ри  о б щ еж и ти ях , к р у ж о к  
н ар о д н ы х  и н струм ен тов .
До си х  пор к и н о ф и л ьм ы  редко  
д ем о н стр и р о вал и сь  в н аш ем  к л у ­
бе. Н ы н ч е  н ам еч ает ся  п о к азы ­
в ать  к и н о ф и л ьм ы  не р еж е д в у х  
р а з  в неделю , и  н е  тол ько  х у д о ­
ж ествен н ы е, но и  н ау ч н о -п о п у ­
л яр н ы е .
В клубе о р га н и зу е т с я  два  ц и к ­
л а  лекций;, п р и ч ем  н екоторы е из 
н и х  б у д у т  соп ровож даться  к и н о ­
ф и л ьм ам и . Т ак , студен ты , п р о сл у ­
ш ав  л екц и ю  «П роисхож ден ие и 
к л ассо в ая  су щ н о сть  религи и» , 
п росм отрят  ф и л ь м  «У и стоков 
ж изн и ».
К а к  и  преж де, б у д у т  п рово ­
д и т ь ся  ку л ьтп о х о д ы  в ф и л ар м о ­
нию  и  театры . 18 сен тяб р я  со­
сто ялся  к ул ьтп оход  н а  сп ектак л ь  
«Б аня»  в М осковском  театр е  с а ­
ти ры , гастроли рую щ ем  в С верд ­
ловске. 3 о к т я б р я —второй  п ро ­
см отр этого сп ектак л я .
В этом  году  зн ач и т ел ь н о  п о ­
п о л н я ется  к л у б н ы й  и н в ен тар ь , 
в частн ости , у в е л и ч и тс я  г а р д е ­
роб. У ж е о тп у щ ен ы  средства  н а  
костю мы  д л я  т ан ц ев ал ьн о го
круж к а .
Б л и ж а й ш а я  н аш а  зад ач а  —п р о ­
вед ен и е  см отра х у д о ж ествен н о й  





29 сен тяб р я  и сп о л н я ет ся  50 л ет  
со дн я  р о ж д ен и я  Н. А. О стров­
ского, н а  п ри м ере  которого  м и л ­
ли о н ы  со в етски х  лю дей  у ч а тс я  
ж и ть , бороться , п обеж дать, лю ­
би ть свою родину.
Ж и зн и  и тво р ч еству  п и сател я  
п освя щ ен а  в ы ст ав к а  в би бли оте­
к е  главн ого  зд ан и я  у н и в е р с и т е ­
та.
Н а  стенде и в и тр и н а х  и н т е р е с ­
н ы е  и ллю страц и и , зап еч атл ев ш и е  
Н. А. О стровского  в  р а зл и ч н ы е  
периоды  его ж и зн и , в ы с к а зы в а ­
н и я  и во сп о м и н ан и я  о нем  вид­
н ы х  со в етски х  п и сател ей  и м но­
ги х  чи тател ей , и ссл ед о ван и я  л и ­
тературовед ов.  t
К  50-летию со дня рождения Н. А. Островского
Любимый писатель прогрессивной молодеж и
ПРИМЕР 
Д Л Я  ВСЕХ
С просите лю бого н аш его  ч и т а ­
тел я  о его лю бим ом герое, и 
бол ьш и н ство  н азо в ет  одно и м я  — 
и м я  П авк и  К о р ч аги н а . Он и мой 
лю бим ы й  герой.
К аж д ы й  человек, ч и т а я  к н и ­
гу, и щ ет  в ее г е р о я х  все  го х о ­
рош ее, ч ем у  м ож но п одраж ать , 
и щ ет  с о в е т а —к а к  стать  л учш е, 
чем  он есть , что  д ел ать , чтобы  
стать  п олезн ы м  общ еству . И  вот, 
когда п о зн ак о м и ш ься  с П авкой  
К о р ч аги н ы м , с р а зу  п р и х о д и т  в 
голову  м ы сль  —бы ть таки м , как  
он: честн ы м , волевы м , и с к р е н ­
н и м  и л ю бящ им  лю дей.
Н о ведь  м ало просто лю бить 
лю дей. И  П авк а  не просто лю ­
бил их, он  ж ел ал  им  сч астья , а 
свое ж ел ан и е  п одк реп л ял  д е л а ­
ми. Всю ж и зн ь  свою он боролся 
за  то, чтобы  в буд ущ ем  лю дям 
ж и л ось  л учш е.
Д ля  П авк и  ж и т ь  —зн а ч и т  д е й ­
ствовать , тр у д и ться , бороться  во 
и м я  чел овека. Т о л ько  такую  
ж и зн ь  сч и тал  он н асто ящ ей , а 
и н ач е  зач ем  ж и ть?
П о зн ак о м и тся  ч и т а т е л ь  с П ав ­
кой, и  н а  всю ж и зн ь  сд р у ж и тся  
с ним , сл ед ует  его п ри м еру , ж и ­
в ет  так , к ак  п рож и л  этот герой , 
лю бим ы й всей  советской  м оло­
деж ью  В. С О ЛОМ ИН А.
III  к у р с  географ и ческ ого  
ф ак у л ьтета .
СТРАСТНО 
НАПИСАННЫЙ РОМАН
З а м е ч а т е л ь н ы й  ром ан  Н. А. 
О стровского  «К ак  за к а л я л а с ь  
сталь» о к азал  огром н ое в л и я н и е  
н а  вен герск ую  м олодеж ь. Это 
бы ла одна и з  п ер вы х  советски х  
книр, и зд ан н ы х  после освобож ­
д ен и я  моей  стран ы  С оветской  
А рм ией. М ы все  с огром н ы м  и н ­
тересом  ч и тал и  страстн о  н ап и ­
сан н ы е стр ан и ц ы  ром ана.
П еред н ам и  тогда в стал  во 
прос: к ак  ж и ть  нам , молоды м? 
Н а этот вопрос м ы  сум ел и  п р а ­
ви л ь н о  ответи ть  б л агод аря  О ст­
ровском у. П осле п р о ч тен и я  его 
к н и ги  все стал и  стр ем и ться  
бы ть  п охож и м и  н а  П авл а  К о р ч а ­
ги н а , бороться  за  светлое буду­
щ ее  своего народа.
Ш А Н Д О Р БО РО Ш , 
IV  к у р с  ф и лологического  
отделен ия.
Ч Е Л О В Е К — Б О Р Е Ц
Н а алой  облож ке н ап и сан о  золо­
том: «Н иколай  О стровский . К а к
за к а л я л а с ь  сталь». Это зам еч а ­
те л ь н а я  к н и га  о П авле К о р ч а ­
ги н е, человеке-борц е, п о св я т и в ­
ш ем  всю ж и зн ь  «сам ом у п р ек р ас ­
н ом у н а  с в е т е —борьбе за  осво­
бож ден и е человечества» .
К аж д ы й  и з н ас  ч и тал  эту  к н и ­
гу  в детстве, н еодн ократн о  п ер е ­
ч и ты в ал  ее позднее, к аж д ы й  р аз  
н ах о д я  в н ей  н о вы е м ы сли.
Со стр ан и ц  этой  к н и г и  перед  
н ам и  в ста ет  н езаб ы ваем ы й  образ 
П авл а  К о р ч аги н а . В ы р о сш и й  в 
рабочей  сем ье, п о зн ав ш и й  ран о  
н у ж д у , он  у ж е  в детстве  ст ал к и ­
в а л с я  с труд н остям и , со «сви н ­
ц овы м и  м ер зо стям и  ж изн и » , но 
о н и  не слом или  его, а в ы зы в ал и  
в н ем  протест.
Ф едор  Ж у х р а й , м атрос-револю ­
ц ион ер , с которы м  п о зн ак о м и л ся  
П авел, пом огает К о р ч аги н у  пе­
р ей ти  от  сти х и й н о го  п ротеста  к 
о со зн ан н о й  револю ц ион ной  б орь­
бе.
В  го р н и л е  О ктябрьск ой  р ев о ­
лю ц и и  и гр аж д ан ск о й  вой н ы  за-
к а л я е т с я  и  к р еп н ет  х ар ак тер  
П авла.
Он н есги баем , н есм о тр я  н а  не­
ч ел о в еч еск и е  трудн ости .
П р и к о в ан н ы й  к  п остели  т я ж е ­
л ы м  н едугом , П авел  н ах о д и т  в 
себе достаточ н о  сил, чтобы  за с т а ­
в и т ь  себя  ж и ть , чтобы  сд ел ать  
свою ж и зн ь  п олезн ой  д л я  общ е­
ства.
П авел  всегд а  п ом нит, что ж и зн ь  
д а е т с я  ч ел о в ек у  только  один 
раз, и  п р о ж и ть  ее надо  так , ч т о ­
бы  не бы ло м у ч и тел ьн о  больно 
за  бесц ельн о  п рож и ты е годы. Он 
п ом н ит слова Ж у х р а я  о том, что 
надо су м еть  за с та в и т ь  себя ж и ть  
и сд ел ать  свою ж и зн ь  полезной  
даж е тогда,, когд а  он а  стан ови т­
ся  невы носи м ой .
Ж и т ь  д л я  П авл а  о зн ач ал о  бо­
роться . Ж и зн ь  без борьбы  дл я  
П авл а  бы ла л и ш ен а  см ы сла. И 
это сам ая  си л ь н а я  ч ер та  в х а ­
р ак т ер е  П авл а  К о р ч аги н а , кото ­
рую  стрем и тся  вы р аб о тать  в се­
бе к аж д ы й  советски й  ю нош а, 
к а ж д а я  д евуш к а .
Б . Р Я Б К О В .
II к у р с  о тд ел ен и я  ж у р н ал и сти к и .
Советская литература учит нас 
жить и бороться
В довоен ной  б у р ж у азн о й  П о л ь ­
ш е  т р у д я щ и е с я  м ассы  бы ли  ли- { 
ш ен ы  доступ а  к  н а у к е  и  к у л ь ­
ту р е  вообщ е, а  тем  более к н о ­
вой советской  со ц и ал и сти ч еск о й  
к у л ьту р е . Б у р ж у а з и я  и  ее с л у ­
ж а н к а —к ато л и ч еск ая  ц ерковь  — 
боял и сь  образован н ого  н ар о д а  и 
стр ем и л и сь  д ер ж ать  его в у н и ­
ж енн ом , зад авл ен н о м  состояни и . 
О собенно зап р ещ ал о сь  расп р о ст­
р а н я т ь  п р авд у  о д о сти ж ен и ях  
С оветского Союза.
В м есте с освобож ден ием  моей 
род и н ы  от к ап и тал и сти ч еск о го  
гнета , а так ж е  ее н ац и о н ал ь н ы м  
освобож дением , к н ам  п ри ш л а 
н о вая  ж и зн ь , к о то р ая  п остави л а 
перед  н ам и  н овы е вопросы .
И  богатая  со в етская  л и т е р а т у ­
р а  п ом огла н ам  п о н я ть  тай н ы  
ж и зн и ; о со зн ать  п рои сход ящ и е 
п ерем ен ы , а  так ж е р аск р ы л а  пе­
ред н ам и  светлы е п ерсп ек ти вы  
соц и ал и сти ч еск ого  с тр о и те л ь ­
ства. О на п ом огла н ам  в борьбе 
за  духовн ое  раск р еп о щ ен и е  н а ­
рода И  н аш и  тр у д я щ и е с я  полю ­
били  советскую  л и т е р а т у р у  за  ее
го р яч и й  п атри оти зм , за  лю бовь 
к  чел овек у , одним  словом , за  то, 
что  он а  у ч и т  ж и ть  и  бороться .
Я люблю советскую  л и т е р а т у ­
ру, а больш е в сех  п р о и зв ед ен и я  
Н и к о л ая  О стровского. О бразы  
П авки  К о р ч аги н а , А н д рея  П тах и  — 
всегд а  со мной. В  тр у д н ы е  м и­
н у ты  О стровский  сп еш и т с хо р о ­
ш и м  советом, к а к  н аст о ящ и й  
друг; си лой  л и ч н о го  п р и м ер а  по­
м огает  п реодолеть  п р еп ятстви я . С 
так и м  другом  л егч е  ж и ть  и по­
беж дать.
Т р у д н о  п ер ео ц ен и ть  то огром ­
ное в л и я н и е , которое ок азы в ает  
Н и к о л ай  О стровский  своим  тв о р ­
чеством , си лой  л ичн ого  п ри м ера  
н а  ф о р м и р о ван и е  х а р а к т е р а  мо­
лодого п окол ен и я  н ародн ой  П о л ь ­
ш и. Е ж егодн о  в ы п у скаю тся  сот­
н и  экзем п л яр о в  ром анов Н. О ст­
ровского  и  все  ж е не у д ается  
уд о в л етво р и ть  р асту щ его  спроса 
чи тател ей .
Ю Л И А Н  С К О РЕ К ,
V  к у р с  ф и лологического  
о тд ел ен и я
МОЙ ВЕРНЫЙ 
Д Р У Г
У н ас  в Р у м ы н и и  ром ан  «К ак 
з а к а л я л а с ь  сталь» Н. А. О стров­
ского стал  ш и роко  и звестен  с 
1948 года. В  ш коле, где я  у ч и л ­
ся, п ровод и л и сь  ди ск у сси и  по 
этой  кни ге.
Ч и т ал  ром ан  и я. Т огд а  я  ещ е 
в ер и л  в бога и  бы л во власти  
рел и ги озн ого  м и р о во ззр ен и я . Ро­
м ан  м ен я  трон ул. И  особенно 
м не п о н р ав и л ся  его герой  П авел  
К о р ч аги н . С тех  пор П авел  стал  
моим другом . Он м ен я  у ч и л  
ж и ть  по-новому.
П реодолев  все  свои  заб л у ж д е ­
н и я , я  п онял , что только  тво р ­
ч ес к и й  тр у д  п о д д ер ж и вает  ч ел о ­
века , п ом огает ем у, а н е  бог.
В есной  1949 года о б р азо вал ся  
Союз рабочей  м олодеж и, я  в с т у ­
п и л  в его  ряды .
Т а к  П авел  К о р ч аги н  вы вел  
м ен я  и з р ел и ги озн ого  болота на 
п у ть  со зн ател ьн о й  борьбы  за 
л у ч ш и е  и д еал ы  чел о в еч еств а  
Д У М И Т Р У  Н И К О Л А Е .
II к у р с  и стори к о -ф и лол оги ­
ческого ф аку л ьтета .
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
УЧЕБНИК МОЛОДЕЖИ
С  к н и го й  Н и к о л ая  О стровского 
«К ак  за к а л я л а с ь  сталь» я  п о ­
зн ак о м и л ась  д а в н о —ш есть  л ет  
н азад . М ы всей  ш колой  о тп р ав и ­
л и сь  в кин о  см отреть  о д н о и м ен ­
н ы й  ф и льм , о р ган и зо в ав  к у л ь т ­
поход. В п еч атл ен и е  бы ло очен ь  
си льн ы м , и все п ож ел ал и  прочи­
тат ь  роман.
Н аш а м олодеж ь вы соко  о ц ен и ­
в ает  гер о и ч еск и й  п аф ос кн и ги , 
берет  себе п ри м ер  у  м н оги х  ее 
п р ек р асн ы х  п ерсон аж ей . Э та 
к н и га  п о казы в ает , к а к  м олодая  
со в етская  респ у б л и ка  боролась 
в годы  гр аж д ан ск о й  во й н ы  и 
н ач ал ьн о го  п ери од а с тр о и те л ь ­
ства  соц и али зм а. Т ак  к ак  Ч е х о ­
сл о вац к ая  респ у б л и ка  т ак ж е  
в сту п и л а  на п у ть  строи тельства  
соц и ал и зм а , то н ам  н у ж н о  у ч и т ь ­
ся  н а  оп ы те С оветского Союза, 
н а  его и стории . В от п очем у  ро­
м ан  О стровского «К ак  за к а л я ­
л ась  сталь»  м ож но н а зв а т ь  п р а к ­
ти ч еск и м  учеб н и к ом  ч ех о с л о в ац ­
кой  м олодеж и, стр о ящ ей  со ц и а­
лизм .
Е В А  Ч Е РН А В О В А , 
II I  к у р с  ф илологического  
отделен ия.
В БЕСЕДЕ С Н АШ ИМ  
К О РРЕС П О Н ДЕН ТО М .,.
НАШИ ПЛАНЫ
З ав ед у ю щ и й  к аф ед р о й  и стории  
СССР доц ен т М. А. Г орловски й  
р а с ск азал  о зад ач ах , сто я щ и х  
п еред  к аф ед р о й  в новом  у ч е б ­
ном  году.
З н ач и тел ь н о  дол ж н а бы ть  у л у ч ­
ш ен а  учеб н о-м етод и ческая  р аб о ­
та. Д л я  п о в ы ш ен и я  и д ей н о -тео ­
рети ческ ого  у р о в н я  л ек ц и й  к а ­
ф ед р а  п р ед п о л агает  обсуд и ть  на 
свои х  за с е д а н и я х  р я д  текстов 
л ек ц и й  п реп од авател ей , н а п р и ­
мер, О. А. В аськовского , К . В. 
С ал ьн и к о ва  и  д р у ги х , у си л и т ь  
ко н тр о л ь  за  сам о сто ятел ьн о й  р а ­
ботой студен тов, особенно перво­
го курса .
Б о л ее  о щ ути м ы е р е зу л ь т а ты  
долж ны  бы ть  до сти гн у ты  в н а ­
у ч н о -и ссл ед о в ател ьско й  работе 
член ов  каф едры .
В н асто ящ ее  в р ем я  к аф ед р а  
п о л у ч и л а  возм ож н ость  о р г а н и зо ­
в а ть  сам о сто ятел ьн ы й  к аб и н ет  
и стори и  СССР. В св я зи  с у в ел и ­
ч ен и ем  ч и сл а  студен тов  на и с ­
тори ческом  отдел ен и и  п ри  к аб и ­
н ете  о тк р ы в ается  ч и т а л ь н ы й  зал.
У си лен н о  к о м п л ек ту ется  биб­
ли о тек а  к аб и н ета . Н а д н я х  п о л у ­
чен о  больш ое кол и ч ество  ж у р ­
налов  и з  би бли отеки  им. Б е л и н ­
ского, среди  н и х  р я д  ц ен н ы х  и з ­
д ан и й . В бл и ж ай ш ее  в р ем я  к а ­
би н ет  п оп ол н и тся  и с т о р и ч е с к о й ' 
л и тер ату р о й , п еред аваем ой  у н и ­
в ер си тету  и з д р у ги х  библиотек 
города. С туден ты -д и п л ом н и к и  и 
студен ты , зан и м аю щ и еся  н а у ч ­
н ой  работой , п о л у ч ат  во зм о ж ­
н ость  раб о тать  в  каби н ете .
В новом  учеб н ом  году  к аф ед р а  
о р г а н и зу е т  ч тен и е  р я д а  н овы х  
курсов . Ч етв ер то к у р сн и к и  п ро­
сл уш аю т к у р с  л ек ц и й  по и сто ­
ри и  У к р аи н ы  к ан д и д ата  и ст о р и ­
ч ес к и х  н а у к  Н. В. Е ф рем енкова. 
Д л я  н и х  ж е к ан д и д ат  и стори ч е  ^  
ск и х  н а у к  О. А. В а с ь к о в с к и ^  
п р о ч тет  сп ец к у р с  «С троительство  
советского государствен н ого  ап ­
п ар ата  в 1918 — 1920 годах».
Д ля  студен тов  V к у р с а  к а н д и ­
дат  и сто р и ч еск и х  н а у к  В. В. 
А дам ов п р о ч и тает  сп ец к у р с  н а  
тем у  «В ел и кая  О теч ествен н ая  
вой н а  С оветского Союза».
В п л ан е  н а  1954 — 1955 учеб н ы й  
год к аф ед р а  н ам ети л а  провести  
две н а у ч н ы х  к о н ф ер ен ц и и : одна 
п о свя щ ается  и стори и  У р ал а  (она 
будет п р о вед ен а  совм естно  с 
С вердловским  п едагоги ческ и м  и н ­
ститутом ), в то р ая  п о свя щ ается  
револю ц ии  1905 — 1907 годов.
Н а  ещ е ш у м я щ и й  город о п у ­
ск ал и сь  сум ерки , и п о л и р о в ан ­
н ы й  ди ск  л у н ь ! в ы н ы р н у л  из- 
з а  облаков, когд а  н а  тр ам в ай н о й  
остан овк е  и з  в аго н а  в ы ш ел  м о­
лодой ч ел овек  и  почти  тверды м и  
ш агам и  н а п р а в и л с я  в ту  сторону, 
где в и д н ел и сь  ярко  о свещ ен н ы е 
ок н а  у н и в ер си тета . Л у н а  м ед л ен ­
но п л ел ась  по н ебосклон у  и  ее 
я р к и й  свет  почем у-то  р а зд р аж ал  
молодого чел овека . В д руг  он  ос­
тан ови лся... Л у н а  п о к ач н у л ась  и 
р аск ол олась  н а  н еско л ьк о  м ел ­
к и х  кусочков , которы е п оползли  I 
в  р а зн ы е  стороны . В г л а за х  ю но­
ш и, у стр ем л ен н ы х  н а  н ебесн ое j 
светило , не бы ло у ж а с а  —в н и х  , 
бы ло у д и в лен и е . К о гд а  к у ск и  лу- | 
н ы  в н о в ь  ск л еи л и сь , ч ел овек  I 
т р я х н у л  головой  и, п огрози в  ! 
пальц ем , произнес:
— Ш у ти ш ь, подлая! Знаю  я 
вас...
В м алом  сп орти вн ом  зал е  у н и ­
в ер си тета  зв е н е л а  сталь . Ш ла 
т р ен и р о в к а  ф ех то вал ьщ и к о в . Ч е ­
ловек , о котором  мы  только  что 
говори ли , ш и роко р асп ах н у л  д в е ­
р и  з а л а  и  у стал о  о п у сти л ся  у  
порога. Р у к о во д и тел ь  секц и и  
ф ех то в ал ь щ и к о в  В. М. Ч и б и р як , 
н е  с н и м ая  с л и ц а  защ и тн о й  м а ­
ски, подош ел к  н ем у  и  спросил 
зач ем  он  здесь. Ч ел о век  не от­
вечал . В л ад и м и р  М и хай лови ч  
к он ч и к ом  р ап и р ы  л его н ьк о  п о­
щ ек о тал  у  н его  за  у хом  и... д а ­
ж е в зд р о гн у л  от п ои сти н е  ш у м ­
ного п р о б у ж д ен и я  «посетителя».
— Т ы  хто такой?! -  сделав
Ф е л ь е т о н
С такими мы где-то встречались...
стр аш н ы е  гл аза , зар ы ч ал  ю нош а 
н а  п реп од авателя :
— Зав ед у ю щ и й  к аф ед рой  ф и ­
зи ческого  в о с п и т а н и я ,— сп окойно 
ответи л  Ч и б и р як .
— Ч еп у х а ... Я... Р ости слав ... 
ж у р н а л и с т ... В остоков... —вы д о х ­
н у л  «посетитель», и Ч и б и р я к  и 
даж е ч л ен ы  секц и и , стоявш и е 
поодаль, п о ч у в ство в ал и  за п а х  
ви н н ого  п ерегара.
— В ы й ди те, вы  п ьян ы .
— А ш то, р а зв е  я  качаю сь?-
Он п о д н ял ся  и, в се  так  ж е гл я ­
дя  н а  Ч и б и р як а , заорал:
— С разимся!!
Д ал ьн ей ш и е  собы тия  р а зв и в а ­
л и с ь  стрем и тел ьн о . Р о сти сл ав  
о ч у т и л ся  за  дверью . И  долго ещ е 
стен ы  «храм а н ауки »  содрога­
л и сь  о т  густой  м атер н о й  бран и  
х ул и ган ствую щ его  студен та.
Е сли  ч и т а те л я  заи н тер есо в ал а  
л и ч н о сть  сту д ен та  I I  к у р с а  отд е­
л е н и я  ж у р н а л и с ти к и  Р о сти сл ав а  
В остокова, мы  м ож ем  р ас с к а за т ь  
о нем  подробнее.
Он такой , к ак  н екоторы е с т у ­
денты , но не такой , к а к  все. Н е 
п одум ай те, одн ако , что  он о р и ги ­
н ален . Н ет, он порой  бы вает  
сли ш ком  одн ообразен  и  н адоед­
лив. Р о сти слав , к  п ри м еру , м о ­
ж ет  ц елы м и  д н я м и  п р и став ат ь  к 
товари щ ам , даж е  к  девуш кам , 
в ы п р аш и в ать  у  н и х  по рублю  и 
по два д л я  того, чтобы  «подле­
чи ться»  (н а  его я зы к е  это з н а ­
ч и т  вы п ить). В дохн овен и е  н а  это 
он ч ер п ает  и з слов и звестн ого  
полководца, которы е н е  без т а й ­
н ого у м ы сл а  и с к а зи л  н а  свой 
лад: «Ш таны  з а л о ж и —но вы пей».
П ож алуй , н ав сегд а  зап ом н и т  
В остокова А гн и я  И в ан о вн а  Д а ­
нилова. То бы ли  н а п р я ж ен н ы е  
дни: к о н ч ал и сь  сроки  н а п и с а н и я  
к у р со вы х  работ. Д в а  р а за  пот­
н ы й  Р о сти сл ав  п ер еп и сы в ал  к у р ­
совую  работу , п ы тая сь  «протол­
кн уть»  ее оп ы тн ом у  п р еп о д ава­
телю. С колько  р а з  он  с н адеж дой  
п рои зн оси л  усп окои тел ьн ую  ф р а ­
зу:
— А вось п остави т  «тройку».
Н о вы х о д и л а  «двойка». И  вн овь  
его  мож но было у в и д еть  за  пе­
реп и ск ой  работы , но л и ш ь  за 
п ереп и ск ой  —сод ерж ан и е  он не 
м енял .
В кон ц е  концов, В остоков в зя л  
А гнию  И в ан о в н у  «измором».
Н аст у п и л а  весна. Т ем н ы е  ос- 
ровки  асф ал ь та  в ы гл я д ы в ал и  из- 
под сн ега  и  радостн о  ды м и л и сь  
под сол н ечн ы м и  л у ч ам и . С ту д е н ­
ты  н а ч и н а л и  сд авать  зач еты  по
лы ж ам , влю блялись, в свободны е 
м и н у ты  р азм ы ш л я л и  о сессии...
Но у  В остокова свободны х м и ­
н у т  н е  было. В есн а  о тк р ы в ал а  
перед  н и м  бол ьш и е возм ож но- | 
сти  —теп ер ь  м ож но бы ло «лечить- I 
ся» и  н а  откры том  в оздухе , бы ­
ло вп ол н е удобны м  т я н у т ь  «жи­
ви тел ьн у ю  влагу»  п рям о  и з  го р ­
л ы ш ка, стоя н а  улиц е.
П р и б ави л и сь  заботы , когда н а ­
ч ал и сь  экзам ен ы . В ол н ен и я , п е ­
р еж и в аем ы е  у  экзам ен ац и он н ого  
стола, требовали  н ем едл ен н ой  
ком п ен сац и и , и  он « во сстан авл и ­
вал» р астр ач ен н ы е  силы . К а ж д а я  
«тройка» м ом ен тал ьн о  «ом ы ва­
лась»  в бл и ж ай ш ей  «заб егалов­
ке».
К  к о н ц у  сесси и  в зач етн ой  
к н и ж к е  у ж е  в то р о к у р сн и к а  В о­
стокова стояли  одни «тройки». 
Н о это его н е  р асстр аи вал о . П ро­
п у щ ен н ы е  ч асы  он н е  счи тал , 
за  него  это сделали  в декан ате .
О сенью  вм есте  со всем  курсом , 
он п оехал  в один  и з колхозов  
Р еж евск о го  рай он а. Н о о тр у д о ­
в ы х  д ел ах  В остокова п и сать  осоѵ 
бенно нечего . Е го в ы тя н у в ш у ю ­
ся  ф и гу р у , в ж ел ты х  м о х н аты х  
брю ках, чащ е  всего м ож но бы ло 
в и д еть  в ал я ю щ ей ся  в поблек­
ш ей  к ар то ф ел ь н о й  ботве.
Б ы в а л и  сл у ч аи , когда он во­
общ е не я в л я л с я  н а  работу . Н а 
вопрос, почем у  Р о сти сл ав  б ез­
д ел ь н и ч ал  два  дня, он с досто­
и нством  отвечал :
— Т опи л  баню.
У д и ви тел ьн ую  н ах о д ч и в о сть  и 
и зо б р етател ьн о сть  п р о яв л ял  он 
л и ш ь  в те м ом енты , когда н у ж ­
но бы ло вы п и ть . Н е  стесн яя сь  
кол хозн ого  бри гади ра , В остоков 
б у к в ал ьн о  в ы м ал и вал  у  одно­
к у р сн и к о в  ден ьги :
— Д ай те  п я тн а д ц а ть  рублей . 
З ах м е л и т ь с я  надо.
З ато  в столовой  Р о сти сл ав  был 
н е  в м еру  ак ти в ен . Горе п о в а ­
рам , отк азы ваю щ и м  ем у  в до­
бавке! Т ы ся ч и  п р о кл яти й  и 
у гр о з  ср ы вал и сь  с я зы к а  р а з г н е ­
в ан н ого  б езд ел ь н и к а  и  п ьян и ц ы .
— Р аб о таеш ь , к а к  конь, а  к о р ­
м я т  как?! Эй, к и к и м о р а , подлей  
сюда! —ш ум ел  он в окош ко р а з ­
дачи , ж адн о п р о тя ги в ая  м иску  
обеим и  рукам и .
И  по засл у гам  п р и стал а  к  с т у ­
ден ту  В остокову  п р е зр и т е л ь н а я  
к л и ч к а  «крикун».
С таки м и , к ак  В остоков, мы 
где-то встречал и сь ... В к н и гах  о 
молоды х п р о ж и гат ел я х  ж и зн и , 
п овесах  и заб улд ы гах .
Н о н а ш а  среда —не место для  
них!
А. А БД РА Ш И Т О В .
Ю. СКОП.
Р ед ак то р  
Б. П А В Л О В С К И Й .
